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Johdantoa
 Työ osana tekeillä olevaa väitöskirjaa
 Laatuatribuutit kerätty hallituksen 
luomutavoitteiden taustoista ja 
kirjallisuuskatsauksesta (43 kpl, 38.000 eu)
 Tutkimus suoritettu keväällä 2012
 Survey, Webropol, N=1527





 Ml. Ympäristö ja alaympäristö
 Laatuväittämät (22 kpl)
 Turvallisuus, terveellisyys, ekologisuus ja eettisyys
 ”Samaa mieltä”, ”Eri mieltä”
 Lopulliset väittämät
 ”Samaa mieltä”, ”Eri mieltä”
 Ympäristön antama tuki
 ”Samaa mieltä”, ”Eri mieltä”
 Tiedonsaanti
 ”Samaa mieltä”, ”Eri mieltä”
Väittämät 

















































































































 Naiset positiivisempia kuin miehet
 Etelä-Savo positiivisin, Lappi negatiivisin
 Iällä ei tilastollisesti merkittävää eroa
 Alkutuotannossa vaikuttivat tuotantotapa ja 
tuotantosuunta 
 Teollisuudessa vaikuttivat yrityksen koko ja toimiala
 Kaupassa vaikuttivat toimintatapa ja asema
 Ruokapalveluissa ei tilastollisesti merkittäviä eroja
